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博士論文題目：Mixing processes in Lake Biwa 
(琵琶湖における混合過程に関する研究) 
博士論文審査： 
















 第４章では、冬季の混合状態を調べるために ADCP 及びサーミスターチェーンを搭載した係留系














 最終試験は審査員一同出席の下、平成 28年 2月 17日に行われた。学術論文は４章の一部を基に
１編が第一著者として Inland Water に投稿済みであり、２名の Reviewers のコメントに基づき改
定を行い、改定後の原稿に対して、２名の Reviewersから"Accept with minor revision"の判定を
受けた。さらに３章に基づく論文と４章の後半部分に基づく論文の投稿を予定している。また、国
内（6 件）及び国際（3 件）の学会等で研究発表を行っていることを確認した。これらの論文の内
容、及び発表における受け答えから判断して、研究計画の立案、調査、解析方法を充分身に付けて
いると認められた。合同セミナーへの出席時間も 60時間を越えていることを確認した。 
 博士論文は英語で書かれており、これまで 3回の国際会議において研究成果を英語で発表してい
るので語学については問題ないと判断した。また、学生に対して、論文内容について最終確認のた
めに質疑応答を行い、その内容は十分であった。一方、専門知識については公開発表会（2月 17 
日）当日の質疑や予備審査時での議論を含め十分であると審査員一同確認した。 
